

















































































































































































































































































































































































































Centre ORSrOM dc Pedt Bassamop.104.lToure 1984]からの孫引き。)
tゲgendann」。直訳すれば「憲兵」であるが,実際には軍以外の一般の秩序維持もおこなう。
参考文献
ChЛreard,Jean‐Louis etAl?n Dubresson,1989,｀Un pied dedans,un pied dchors:占pЮ os du mralet de lurbain



















Eon presen“ au colloque de gerOnt01ogle sodale organktte par!Universtt dlAix‐Marceile CF anc0
9‐12 Hlai 1984.

